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2001年12月2日，美国企业500
强排名第7的能源巨头安然公司正式
向纽约破产法院申请破产保护，2002
年1月初，安然公司的股票被纽约股
票交易所摘牌，被迫实行柜台交易;
2002年初，损失惨重的股东向安然公
司和安达信提出集体诉讼，指控其财
务舞弊和证券欺诈;2002年10月，安
然舞弊案件的主谋之一法斯托被联邦
调查局正式逮捕。安然公司这一个曾
经辉煌无比的明星公司的轰然倒下，
给美国股市造成了沉重的打击。在安
然事件的催生下制定的《2002年萨班
斯——奥克斯利法案》代表了一个新
的资本市场监管时代的到来，对会计
审计发展的意义尤为重要。
一般在财务舞弊案件的调查以
及诉讼过程中，诉讼当事人需要有
相关证据来支持股东或者监管机构
的诉讼请求，而这些证据中有相当
一部分显然要来自于相关会计记录，
发生舞弊的公司的审计公司在历年
的审计过程当中已经被证明当了一
个极不光彩的角色， 因此，需要借助
法务人员（当然，这些可以是监管部
门的员工，也可以是著名的会计师
事务所的法务会计人员等，他们既
精通会计手法、熟悉会计记录的具
体产生过程，又精通法律知识）取得
必要的凭证，包括其他市场或者行
业信息以支持自己的主张或者反驳
舞弊公司的主张，并且帮助律师鉴
别、组织和解释这些会计信息。在安
然公司破产案件受理过程中，美国
证券交易委员会(SEC)及 12 个特别
委员会对其展开调查。由于已经不
可能借助于安达信这个已经被证明
是“共谋者”的事务所，面对极其复
杂的会计造假手法（比如设计精巧
的特别目的实体“SPE”、 出售回购、
股权转让、对冲交易、空挂应收票据
等方式）以及大量的资料，包括约
10000件电脑备份、20000000卷纸质
文档、400台电脑在内的各类堆积如
山的证据，SEC委托了一个法务会计
小组，通过跟踪电子文档和纸质文
件线索、保存和恢复数据、收集当事
人背景资料、调查审计工作底稿等
方式在很短的时间内完成了绝大多
数证据收集工作，保证了整个诉讼
过程的顺利展开。这充分显示了法
务会计在收集有关商业证据方面无
可替代的作用和对诉讼的支持。在
法庭上，安然公司“负隅反抗”，围
绕什么是假账和虚假信息以及是否
有做假账的行为和披露虚假信息行
为等，展开了激烈的争辩，对于公司
在2000年第3季度公布的收入和每
股收益是否存在作弊行为问题也是
振振有辞。法务会计凭借丰富的专
家证人的知识，在对这些事实的认
定、在什么意义上给予认定方面进
行了强有力的论述，对最终定案惩
罚安然公司以及安达信，保护投资
者利益等发挥了重要作用。
法务会计人员在财务舞弊的法律
调查中的作用已经越来越普遍，不仅
仅是安然事件，对于美国发生的一系
列重大的财务舞弊案件——世通、施
乐、莱得艾德、山登等公司的重大财
务舞弊案件，美国国会和证券交易委
员会以及司法部等在案件的调查和诉
讼过程中，面对这些会计“伎俩”，大
多也都是动用了大量熟悉会计知识的
法律人员展开调查的。比如，在山登
财务舞弊案件中，SEC就曾经委托德
勤会计师事务所出动法务会计人员协
助调查公司的会计造假行为，德勤在
协助SEC 的一个特别调查组进行了
四个月的详细调查之后，向SEC提交
了一份长达280页的调查报告，详细
说明公司在1995年至1997年期间的
财务舞弊手法（包括虚构当期收益、
任意注销资产、减少折旧和摊销、随
意改变收入确认标准、夸大会员费收
入等手法）及其影响。A
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